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Das hier zu besprechende Werk stellt die deutsche Übersetzung von „Sülle rive del Nilo" (Rom 
2000) dar und richtet sich an ein allgemeines Publikum. Wie die enorme Produktion gerade auf 
diesem Gebiet zeigt, wird hier ein offenbar unersättlicher Markt bedient. Es ist daher erfreulich, 
wenn dieses Feld nicht ganz dem fachfremden Journalismus überlassen wird, sondern sich auch, 
guter ägyptologischer Tradition folgend, Fachleute wie E. B(resciani) aktiv an der Verbreitung 
ägyptologischer Erkenntnisse beteiligen. „An den Ufern des Nils" ist dem Alltagsleben gewidmet. 
In jeweils eigenen Kapiteln behandelt B. den Landschaftsraum, die Nahrungsmittelerzeugung, die 
handwerkliche Produktion, die Gesellschaft, das Familienleben, die Tierwelt, Dichtung und Erotik, 
Bildung, Sport und Spiele, aber auch Tempelkult und Magie sowie die Totenbräuche. Eine chrono­
logische Übersicht, Glossar, Bibliographie, Namen­ und Ortsverzeichnis runden den reich illustrier­
ten Band ab. Die Auswahl der Themen ist gut und deckt wirklich alle I^ebensbereiche des alten 
Ägypten ab, sofern das auf dem knappen Raum möglich ist. Die Darstellung gewinnt dadurch an 
Lebendigkeit, daß zusätzlich zu ägyptischen Bildern auch ägyptische Texte verschiedener Epochen 
herangezogen werden. 
Allerdings wird für etwa ein Drittel aller Abbildungen auf I. Rosellini, Monumenti dell'Egitto e 
della Nubia, Pisa 1832—1844 zurückgegriffen, was dem Buch zwar einen gewissen Charme ver­
leiht, aber die Bildquellen doch in einem etwas einseitigen Licht erscheinen läßt. Der italienischen 
Originalausgabe entsprechend sind leider — wie andere Bilder auch — nicht einmal alle diese 
Reproduktionen gut. Überdies sind einige Flüchtigkeiten und Fehler aus der italienischen Ausgabe 
stehengeblieben, z. B.: 
Nach S. 40 ließ man Trauben in Becken gären, aber nach S. 42 erfolgte die Gärung ausdrück­
lich nicht in Becken. S. 60 geht es in Wirklichkeit nicht um eine königliche Kolossalstatue, son­
dern um die des Djehutihotep, eines Privatmannes. S. 75: Die Aussage zum gebogenen Königs­
bart ist falsch. Im Gegensatz zum Götterbart ist der Königsbart eben nicht gebogen. S. 117: Der 
Metzger wetze das Messer am Schwanz des Tieres (in Wirklichkeit an einem Wetzstein, den der 
Metzger mit einer Schnur am Schurz befestigt hat). Auch finde ich einige Aussagen arg anachroni­
stisch bis sachlich falsch wie z. B. S. 36 „Flötensonatine"; S. 42 „entstand [...] das Markenzeichen 
für kontrollierte Qualität"; S. 67 Ramses III. als „Wünschelrutengänger". 
Wirklich schlimm hatte das Buch aber unter der Übersetzung ins Deutsche zu leiden. Sie ist 
(1.) ohne Fachwissen und (2.) ohne Kenntnis des deutschen ägyptologischen Sprachgebrauches 
entstanden. Überdies ist der deutsche Text (3.) recht unbeholfen und (4.) teilweise sogar gramma­
tikalisch falsch — von (5.) Rechtschreibfehlern zu schweigen. Hierzu einige Beispiele: 
Zu (1.): S. 38: „Sturzbach" (lies „Furt"); S. 43: „Wein aus [...] Kokosnüssen" (lies „Wein aus 
[...] Palmfrüchten"); S. 131: „heiliger Koleopteron" (lies „heiliger [Mist­]Käfer"). Zu (2.): S. 18: 
„Wurfspieß" (lies „Harpune"); S. 24: „napateisch" (wenn schon, dann „napatanisch"; tatsächlich ist 
die 25. Dynastie, die kuschitische, gemeint; S. 92: „Piken, [...], Krummsäbel" (lies „Lanzen, [...], 
Sichelschwerter"). Auch sind mehrfach Götter­ und Personennamen in der italienischen Form 
stehengeblieben, so z. B. S. 20 „Tii" (lies „Ti"), S. 109 „Toeris" (lies „Thoeris"), S. 136 und öfter 
„Inaro" (lies „Inaros"). Zu (3.): S. 14: „wo [...] Schmetterlinge und Heuschrecken sich ihr Habitat 
einrichteten"; S. 33: „Dursdöschen in großen Zügen"; S. 93: „setzten [...] Streik ins Werk um". 
Zu (4.): S. 63: „aus Kalksteinblöcke(n)"; S. 118: „war [...] Zahl [...] junge(r) Diener"; S. 136: 
„Fabeln [...] {Das} (Die) bekannteste". Zu (5.): S. 92: ,,war{t}"; S. 213: „sog" (lies „zog"); 
S. 214: „i(h)m". 
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D i e an sich s innvol le Z u g a b e eines G l o s s a r s in d e r d e u t s c h e n A u s g a b e (243ff . ) ha t le ider e b e n ­
falls einige Feh le r p r o d u z i e r t : S. 2 4 4 f.: P y r a m i d e n t e x t e , Sargtexte u n d T o t e n b u c h s ind n ich t „Jen­
se i t svo r s t e l l ungen" , s o n d e r n T e x t c o r p o r a . S. 244: D e r Skarabäus sch i ebe se ine E i e r in e iner Mis t ­
kuge l v o r sich her . Tat säch l i ch legt d e r Skarabäus , d e s s e n z o o l o g i s c h e r N a m e ü b r i g e n s Scarabaeus 
sacer l au te t , ein E i ers t d a n n in die D u n g k u g e l , w e n n diese bere i t s v e r g r a b e n ist. 
D i e Bib l iograph ie (246 ff.) ist u n z u r e i c h e n d ü b e r a r b e i t e t u n d k a n n n i c h t d e n B e d ü r f n i s s e n d e r 
„ b r e i t e n Ö f f e n t l i c h k e i t " (7) in D e u t s c h l a n d g e n ü g e n . Tatsäch l i ch v e r m i ß t m a n wich t ige re aktuel le 
a l lgemeinve r s t änd l i che B ü c h e r wie z. B. J. A s s m a n n , T o d u n d Jense i t s i m A l t e n Ä g y p t e n , M ü n c h e n 
2 0 0 1 ; W. W e s t e n d o r f , H a n d b u c h d e r a l t ägyp t i schen Mediz in , L e i d e n / B o s t o n / K ö l n 1999. G e l e g e n t ­
lich hä t t e m a n sich die N e n n u n g n e u e r e r A u f l a g e n g e w ü n s c h t , z. B. be i H . B o n n e t , Real lex ikon 
d e r ä g y p t i s c h e n Rel ig ionsgesch ich te , B e r l i n / N e w Y o r k 2000 ; A. K . B o w m a n , E g y p t a f t e r t h e 
P h a r a o h s , L o n d o n 2 1 9 9 6 ; E . B r u n n e r ­ T r a u t , Al tägyp t i s che M ä r c h e n , M ü n c h e n 1 1 1997 ; E . B r u n n e r ­
T r a u t , Al tägyp t i s che T i e r g e s c h i c h t e u n d Fabel , D a r m s t a d t 7 1984) ; E . H o r n u n g , D e r E i n e u n d die 
Vielen, D a r m s t a d t 5 1 9 9 3 . O h n e au f die D r u c k f e h l e r in d e r Bibl iograph ie e i n z u g e h e n , sei ange­
m e r k t , d a ß „ D i e s . " bei A l d r e d u n d „ D e r s . " bei M a n n i c h e n i c h t d e m G e s c h l e c h t d e r b e i d e n A u t o ­
r en e n t s p r e c h e n . 
D i e v o r g e t r a g e n e Kri t ik — das sei n o c h m a l s b e t o n t — richtet sich in ers te r Linie g e g e n die 
A r b e i t d e s Verlags. Schade! D a s i ta l ienische P u b l i k u m ist m i t „Sülle rive de l N i l o " jedenfa l l s s icher 
b e s s e r bed i en t . 
